



ン､ ドレスデン､ ハレ､ ミュンヘンを訪れた｡ 今
回はその合間に触れることのできたドイツの文化
を紹介したい｡


















































がつけらえていて､ ｢客間｣ ｢会議室｣ というもの





ピナコテーク｣ (Alte Pinakothek) (レンブラント・
ルーベンスなど多数所蔵) や ｢ノイエ・ピナコテー






































































de France｡ 以下､ フランス風に BnFと略す) は
現在､ 旧図書館と新図書館の二つが利用可能であ


































































































た｡ さらに､ もう少しがんばれば､ 新 BnFにも
歩いて行ける､ というくらい､ パリの町中では生















































さんの絵本 (『はらぺこあおむし』､ など) のフラ
ンス語訳があるのは驚くべきことではないかもし
れないが､ 日本の絵本もかなり多くフランス語に













































れから10年経った今､ まさか “Wagyu” がブーム
になるとは本当に驚くべき事だ｡ 当時興味を持っ
たことと言えば､ 英語で霜降り牛が “marbled







るのを発見した｡ トラックには “Kaz’s Scissors”
と書かれていた｡ よく分からないが､ なんだか
“Kaz” というところが日本人の名前の響きに似て
いたので､ 少し気になった｡ “Scissors” (＝ハサ
ミ？) というのもよく分からない｡ 考え込んで道
路に立ち止まっていると､ そこに “Scissor Man”
こと､ 日本人の武村さんという男性が現れた｡ 私
を見て ｢日本人ですか？｣ と声をかけてくださり､




















さて､ この武村さんと “Wagyu” がどう関係し
ているのかについてお話したいと思う｡ 実は






























“Kobe Beef” の英文記事を取り上げた｡ 過去25年
間でアメリカ産の牛肉の消費が落ち込み､ 代わっ





































































































韓国 73.8% 台湾 63%























いう質問に対して､ 『勉強をする』 74.2%､ 『勉強
をしない』 25.8%であったそうだ｡ 実は､ これら
二つの例は日本社会における英語習得に対する問
題点を示唆している｡ つまり､ ｢～しなければな










ない｡ そして､ 英語をとおしたアジアの､ さらに
は世界の人々との交流は面白いかもしれない｡ 今
年度秋学期の現代中国学部 ｢実用オフィス英語｣
と経営学部 ｢ビジネス英語｣ のテキスト Get
Ready for Business Student Book 1 (マクミラン・
































































TOEFL (Internet-based T) 48点以上
商業英検 Ｂ級以上
ガイド試験 合格
TOEIC (05以前の学生対象) 530点以上
＊TOEIC IP･カレッジTOEIC･TOEFL ITPは対象外です
ドイツ語：ドイツ語検定 ４級以上
フランス語：フランス語検定 ４級以上
中国語 (法・経営学部生対象)：
中国語検定 ４級以上
新 HSK ４級以上
韓国・朝鮮語：ハングル検定 ４級以上
日本語 (留学生対象)：
＊必修外国語として日本語を履修中､ または修得済みの学生｡
JLPT日本語能力試験 N１または１級
BJTビジネス日本語能力試験 480点以上
◎2010年２月以降取得したものに限ります｡
◎本年度入学生は入学後受験したものに限り
ます｡
申し込み：
2011年１月31日 (土) までに名古屋語学教
育研究室または車道教学課まで学生証と合格
通知書 (成績証明書) を持参してください｡
詳しくは､ 名古屋語学教育研究室まで｡
愛知大学名古屋語学教育研究室
URL: http://leo.aichi-u.ac.jp/~goken/
革命記念日 (７月14日) の夜に仕掛け花火に浮かび上がるエッ
フェル塔｡ フランス全土でさまざまな催しが開かれるが､ エッ
フェル塔に仕掛けられる大花火はひときわ華やかである｡
